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vegetales	 dar	 color	 a	 fibras	 o	 géneros	 textiles.	 Esta	 práctica	 se	 abandonó	 cuando	 se	
introdujeron	los	colorantes	sintéticos	ya	que	con	una	creciente	industria	de	la	moda,	estos	
representaban	más	ventajas	en	cuanto	a	eficiencia,	disponibilidad	y	reducción	de	costos.	Sin	





establecidas	en	 la	 industria	de	 la	moda	y	ojalá	un	cambio	en	 los	patrones	de	consumo,	ya	






	 		 	 	
	 	 	 	
	
	 	


















years	 humans	 have	 used	 dyes	 extracted	 from	 vegetable	 sources	 to	 dye	 textiles.	 This	
practice	 was	 abandoned	 when	 synthetic	 dyes	 were	 introduced	 because	 with	 a	 growing	
fashion	industry,	these	represented	more	advantages	in	terms	of	efficiency,	availability	and	
cost	reduction.	However	today	we	know	the	 implications	that	the	dyeing	process	and	the	
substances	 involved	 have	 on	 the	 environment	 in	 terms	 of	 the	 management	 of	 natural	
resources	 as	 well	 as	 the	 large	 amount	 of	 pollution	 they	 produce	 in	 the	 oceans.	
	
It	 is	 necessary	 to	 rethink	 the	 entire	 production	 chain	 to	 generate	 a	 change	 in	 the	





























































a	 través	de	él	 ha	 sido	posible	 transmitir	 información	haciendo	que	este	 vaya	 adquiriendo	
diferentes	significados	y	adaptándose	a	cada	época.	En	el	caso	de	la	indumentaria,	uno	de	
los	elementos	más	 influyentes	en	el	diseño	e	 imagen	de	una	prenda	es	 sin	duda	el	 color.	
Desde	tiempos	prehistóricos	el	ser	humano	ha	buscado	incorporar	color	a	sus	alrededores	
haciendo	 que	 desarrolle	 técnicas	 para	 incluirlo	 en	 elementos	 de	 uso	 diario	 como	 su	
vestimenta.	 El	 teñido	 artesanal	 de	 textiles	 con	 colorantes	 naturales	 ya	 sean	 de	 origen	
vegetal,	 animal	 o	 mineral,	 fue	 el	 principal	 método	 para	 tinturar	 textiles	 desde	 épocas	






investigue	más	 sobre	 la	 sustentabilidad	de	 los	 procesos	 involucrados	 en	 la	 producción	de	
indumentaria.	Actualmente	el	uso	de	colorantes	sintéticos	en	 los	procesos	de	teñido	textil	
es	 una	 práctica	 rutinaria	 que	 responde	 a	 la	 cadena	 de	 producción	 masiva	 que	 se	 ha	
establecido	 en	 la	 industria	 de	 la	 moda.	 Este	 es	 un	 tema	 que	 ha	 causado	 mucha	
preocupación	debido	a	su	gran	impacto	ambiental	ya	que	por	un	lado	esta	práctica	involucra	
un	volumen	excesivo	de	agua	para	su	 funcionamiento,	y	por	otro	 también	se	cuestiona	 la	









desechados	 hacia	 los	 océanos	 teniendo	 posibles	 implicaciones	 sobre	 seres	 humanos,	
animales	y	el	planeta	en	general.		
	
Cada	 vez	 se	 puede	 evidenciar	más	 el	 crecimiento	 de	 una	 conciencia	 ambiental	
más	 responsable	 en	 la	 sociedad.	 En	 la	moda	 esta	 nueva	 conciencia	 se	 ve	 reflejada	 en	 la	








Como	 objetivo	 se	 centrará	 principalmente	 en	 el	 teñido	 artesanal	 de	 textiles	 usando	
colorantes	 de	 origen	 vegetal,	 se	 detallarán	 los	 procesos	 y	 materias	 que	 se	 usan	 para	
















plantas,	 insectos,	 moluscos,	 etc.	 durante	 miles	 de	 años	 para	 proporcionar	 color	 a	 los	












proveniente	 de	 un	 tipo	 de	 molusco	 llamado	 Murex	 de	 las	 costas	 orientales	 del	
Mediterráneo.	Su	extracción	era	bastante	complicada	ya	que	“se	estima	que	tomaba	8.500	
moluscos	para	producir	un	gramo	de	tinte,	por	 lo	cual	este	valía	más	que	su	peso	en	oro”	




para	 obtener	 tonalidades	 púrpuras	 así	 como	 se	 introdujo	 el	 uso	 de	 insectos	 como	 la	
cochinilla	 y	 kermes,	 que	 después	 de	 pasar	 por	 un	 proceso	 de	 deshidratación	 resultan	 en	
















químico	 británico,	 William	 Henry	 Perkin,	 descubrió	 por	 accidente	 el	 primer	 colorante	
sintético,	 la	malveína.	Este	colorante	a	base	de	anilina	“un	producto	de	alquitrán	de	hulla,	
marcó	el	principio	del	final	de	 la	era	de	colorante	naturales”	(Adrosko,	1971,	p.9).	A	pesar	
del	 nuevo	 descubrimiento,	 	 a	 la	 industria	 le	 tomó	 varios	 años	 introducir	 los	 nuevos	
colorantes	 sintéticos,	 pero	para	 finales	del	 siglo	XIX	 la	mayoría	de	 tintes	naturales	 fueron	
reemplazados.	 Algunos	 de	 los	 factores	 que	 llevaron	 a	 este	 cambio	 fue	 la	 mayor	





Hoy,	 el	 90%	 de	 la	 ropa	 se	 tiñe	 sintéticamente,	 y	 los	 críticos	 dicen	 que	 se	 puede	
predecir	 la	 tonalidad	 de	moda	 de	 la	 próxima	 temporada	 por	 el	 color	 de	 los	 ríos	 en	


















cantidad	 de	 agua	 contaminada	 que	 se	 desecha	 a	 diario.	 “El	 tratamiento	 y	 el	 teñido	 de	
textiles	es	responsable	de	hasta	una	quinta	parte	de	la	contaminación	industrial	de	las	aguas	
a	nivel	mundial”	 (Banco	Mundial,	2014,	p.	13).	Se	estima	que	en	el	agua	desechada	están	
presentes	 72	 químicos	 tóxicos	 elementos	 como	 amoníaco,	 azufre,	 naftol,	 nitratos,	 ácido	
acético,	 jabones,	 compuestos	 de	 cromo	 y	metales	 pesados	 como	 cobre,	 arsénico,	 plomo,	



















principio	 activo	 es	 aquel	 que	 aporta	 el	 pigmento	 a	 la	 fibra	 y	 puede	 clasificarse	 en	




La	 tonalidad	e	 intensidad	del	color	depende	del	 elemento	que	use	así	 como	 la	
cantidad	y	concentración	del	principio	activo	en	relación	al	peso	de	la	tela.	Cabe	mencionar	
que	 si	 bien	 se	 puede	 conseguir	 una	 amplia	 gama	 de	 colores,	 al	 ser	 de	 origen	 natural,	 la	
mayoría	de	colorantes	vegetales	 resultan	en	 tonos	suaves,	más	 tenues	a	diferencia	de	 los	

















































































































En	 las	 últimas	 décadas	 se	 ha	 evidenciado	 un	 crecimiento	 constante	 en	 la	 industria	 de	 la	





económicos.	 La	 tintura	 con	 colorantes	 sintéticos	 es	 una	 técnica	 estandarizada	 que	 se	 ha	
establecido	 formalmente	 en	 la	 industria	 por	 varios	 años,	 pero	 es	 apenas	 en	 la	 actualidad	
que	se	están	conociendo	los	efectos	perjudiciales	que	esta	tiene	sobre	el	medio	ambiente.		
Es	 por	 eso	 que	 el	 concepto	 de	 moda	 sustentable	 cada	 vez	 va	 tomando	 más	 fuerza	 y	
actualmente	 se	 están	 investigando	 y	 desarrollando	 técnicas	 para	 introducir	 prácticas	más	
sustentables	en	la	cadena	de	producción.	Sin	embargo	se	debe	tener	en	cuenta	que	ningún	
proceso	puede	 ser	 100%	 sustentable	o	que	no	 tendrá	 algún	 impacto	 sobre	 el	 planeta.	 Lo	
que	 se	 busca	 es	 reducir	 cuanto	 más	 se	 pueda	 la	 contaminación	 y	 el	 gasto	 de	 recursos	
naturales.		
A	 través	 del	 procedimiento	 de	 tintura	 detallado	 en	 este	 trabajo	 se	 obtuvieron	 resultados	
favorables	 en	 cuanto	 al	 color	 deseado,	 su	 intensidad	 y	 resistencia	 a	 otros	 procesos	 de	













Una	 de	 las	 desventajas	 que	 se	 presentan	 al	manejar	 tintes	 vegetales	 es	 que	 debido	 a	 su	
origen	 natural,	 el	 resultado	 final	 puede	 variar	 ya	 que	 dependerá	 de	 algunos	 factores	
externos	fuera	del	control	del	ser	humano.	Dependiendo	de	la	fuente	vegetal,	estos	factores	




aún	 así	 no	 sea	 posible	 crear	 una	 prenda	 completamente	 sustentable,	 se	 pueden	 tomar	
acciones	 que	 estén	 a	 nuestro	 alcance	 y	 por	 esta	 razón	 incluí	 esta	 técnica	 dentro	 de	 la	
creación	de	algunas	prendas	dentro	de	una	creación	de	una	colección	de	moda.	
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